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には滑面小胞体が多 く.管状粗面小胞体 , dense






















































































































































































































































































































































































37)須川 倍 ･森山郁子 ･森口侯砥 ･塩田守彦 ･芝
茂樹 :日産婦誌.20.1049(1968).




























































































followingadministrationofestrogenandprogesterone.Ina single injection .of
estrogen (estradio1-17β)theinitialinterstitialedemawasfolowed by activation
ofthestromalcells.Thestromalcelsshowed a histiocyte-like structure,and
subsequentlyappearedtotransform to abroblast-like cellsassociated with the
formationofextracelularmatrices.Similarfeatureswereobservedinmultipleinj･
ectionsofestrogen.Thecellreactionisinterpretedasrepresentingarepairprocess
forextracellularmatricesdamagedbyinterstitialedema.
Inmultipleinjectionsofprogesteronethestromalcelsneartheluminalepi-
thelium weretransformedtothecellsresemblingtoimmaturehistiocytesandthen
topredecidualcells.Furtherinjection,however,appearedtoreducetheresponse
ofthestromalcelstoprogesterone,andeventualyfailedtoform thepredecidual
cells.TheseRndingssuggestthatthestromalcelmaybetransformedtovarious
typesofthecellforfunctionalrequirementtosexhormones.
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